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1924. Nr. 32. 
FOR 
VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1924 Nr. 799. Anmeldt den 29. April 1924 Kl. 11" af 
Exterikultur G. m. b. H., kemisk Fabrikation og Groshandel, 
Kolberg i Pommern i Tyskland, og registreret den 8. August s. A. 
Ordet: Aok. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. Juni 
1903 registreret i Berlin den 16. Maj 1904 bl. a. for Læge­
midler, Forbindsstoffer, Forbindskasser, farmaceutiske Præparater, Nærings- og 
Styrkemidler til Børn og syge, Midler mod Hovedsmerter, Middel mod Hovedskæl, 
Fednings- og Spisepulver, Urtete, Fodstrøpulver, naturlige og kunstige Mineral­
vande, Brønd- og Badesalte, Plaster, Charpie, Isposer, Bandager, Suspensorier, 
Rødder, Bark til Helbredelses- og kosmetiske Øjemed, Blade, Blomster, Harpiks, 
Moskus, Ambra, Zibet, Bævergeil, Planteekstrakter, Oljer til kosmetiske Øjemed, 
æteriske Oljer og Essenser, Mineraloljer, Kreosotoljer, Oljer til Fremstilling af 
Farver, Lak, Fernis, oij er til Smørebrug, Brændselsoljer, Cylinder- og Maskin-
oljer, Maskinfedt, Vognsmørelse, Spise- og Smørefedt, Fosfor, Svovl, Brom, Jod, 
Salmiak, Ammoniak, Kalk, Kali- og Natronsalte, Jernpræparater, Kalciumkarbid, 
Klorsvovl, Klorkalk, Svovl-Kulstof, Tinklorid, Zink-, Bly-, Kobber- og Kvægsølv-
præparater, Guldklorid, Arsenik, Brunsten, Gibs, Marmor, Erts, Lerjord, Sand, 
Anilin, Benzol, Naftalin, Kaolin, Pikrinsyre, Karbolineum, Midler mod Hussvamp, 
Pimpsten, Kedelstensmidler, Vandglas, Brintoverilte, Kvælstofoxyd, Grafit, Koks, 
Kul, Benkul, Kollodium, Garveekstrakter, Garvefedt, Vaseline, flydende Ilt, Iltpræ­
parater, Rav, Kokain, Kamfer, Træeddike, kunstig og naturlig Gødning, Superfosfat, 
Benmel, Thomasslaggemel, Infusoriejord, Kieselgur, Saccharin, Vanilin, kunstige 
Lugtestoffer, Bejdser, Gummiarter, Balsam, dyriske- og PlantefedtstolTer, Tinkturer, 
Ægkonserveringsmidler, Reagenspapir, Tandfyldningsmateriale, Apparater til Tand­
lægebrug, uorganiske og organiske Forbindelser til Anvendelse ved Fremstilling af 
Præparater i Farmacien eller Fotografien eller til Fremstilling af Farvestoffer eller 
kunstige Lugtestoffer, Kemikalier til Lak- og Fernisfabrikation, Beskj'ttelsesmidler 
mod Rust, Broncefarver, kemiske Produkter, der tjener som Hjælpestoffer i Farve­
rier og Trykkerier, Politurer, Pudse- og Poleremidler til Metaller, Træ, Læder, 
Midler til Fjernelse af Haar, Menneskehaar, Øjenvand, Taffelvand, Stifter og Ætse­
midler mod Insektstik, Stifter og Midler mod Migræne, Midler til Rensning af Luft 
og Vand, Glatningsmidler, Konserveringsmidler for Læder, Træ og Næringsmidler, 
Gulvmasse, Bonemasse, Voks, Vokspræparater, Talg, Fodermel, Pigmenter, Farve­
træ, Fernis, Lak, Beg, Tjære, Kit, Klæbe- og Fyldstoffer, Appreturer, Gement, Af-
fedtningsmidler. Ildtændere, Væger, Stentræ, Skifer, Tagsten, Formsten, Rørvæv, 
porøse Sten, Hulsten, Gummi- og Guttaperchavarer, Celluloid, Afføringsmidler, 
Ormekager, antiseptiske Midler, Levertran, Tætnings- og Pakningsmaterialier, 
Marieglas, Asbest, Varmebeskyttelsesmidler, Asfalt, Tagdækningsmaterialier, Isola-
tionsmidler til Bygningsbrug, Slibematerialier, Tørv, Inhalationstilsætninger, Inhala-
tionsapparater. Bind, Bandager, Brokbind, mediko-mekaniske Maskiner, kunstige 
Lemmer og Øjne, Pastiller, Piller, Salver, Vadskemidler og -apparater, Stearin, 
Palmitin, Paraffin, Jordarter, Metaller i raa Tilstand, i Plader, Blokke eller Stænger, 
Metaloxyder, Alkaloider, Syrer, Alkohol, Æter, Glycerin, Cellulose, Midler til Legems-, 
Hud- og Hovedpleje, Sæbe, Pudse- og kosmetiske Pomader, Haarvand, Skægbind, 
Skægbindkamme, Fletninger, Parfumer og Toiletmidler, kemiske og mekaniske 
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Tandrensnings-, Desinfektions- og kosmetiske Midler, Midler til Tand- og Mund­
pleje, Pletaftagningsmidler, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Vadske-, 
Bade-, Douche-, Overrislings-, Svede-, ortopædiske-, sundhedsgymnastiske og gym­
nastiske Redskaber og Apparater, Haarkamme, Haarbørster, Haarvadskeapparater, 
Haartørreapparater, Haardoucheapparater, Barberkoste, Barberknive, Sæbeskaale, 
Strygeremme, Krøllejærn, Haarsakse, Haarnaale, Krøllepinde, Haarbrændemaskiner, 
Sprøjtekamme, Apparater til Behandling af Hovedhuden, Hovedbadekar, Hoved-
massageapparater, Redskaber og Apparater til Haand- og Fodpleje, kirurgiske 
Instrumenter, Indretninger til Tørring af Haar, Fjer, Fiber og Væv saavelsom Dele 
af saadanne Apparater, Redskaber og Indretninger, Pelotter, Vand- og Luftpuder, 
Lysbadeapparater, Lysbehandlingsapparater, elektro-medicinske Apparater, Desin-
fektionsapparater. Lamper og Lampedele, Lanterner, Lys, Bue- og Glødelamper, 
Fakler, Projektører, Glødenet og andre Glødelegemer, Lys, Voksstabler, Natlys, 
automatiske Gastændere, Tændpiller, Tændsnore, Varmeflasker, Røgelseslys, Kak­
kelovne, Majolikaovne, Messingovne, elektriske Varmeapparater, Komfurer, Koge­
kedler, Apparater til Kogning, Stegning, Ristning og Strygning, Rugemaskiner, 
Frugttørre- og Malttørreovne, Ventilationsapparater, Blæsere, Ventiler, Haner, Skor-
stenshætter. Kulkasser, Ovnforsatse, Pumpemaskiner, Dampkedler, Transportører, 
Plove, Elevatorer, Ekshaustorer, Trykregulatorer, Tørreapparater, Ekstraktionsappa-
rater, Vandstandsvisere, Vandbade, Filtre, Apparater og Maskiner til Findeling af 
Stoffer, Tandhjul, Tove, Smørekopper, Digler, Loddeapparater, Destillationsappa-
rater. Apparater til Maaling af Temperatur, Fugtighed og Tryk, Flaske- og Daase-
lukkere. Meje- og Tærskemaskiner, Flasketræk, Muddermaskiner, Rambukke, 
Vinder, Skøjter, Møbel- og Bygningsbeslag, Talplader, Voksdug, Ruller, Hjul, 
Medetøj, Naale, Motorhjul, Motorvogne, derunder Bårne- og Sygevogne, Fartøjer, 
Slæder, Hjulbøre, Eger, Fælge, Nav, Rammer, Vognstænger, Pedaler, Cyclestativer, 
Cykler, Automobiler, Maskiner drevne ved Damp eller Elektricitet, Rokke, Værk­
tøjsmaskiner, Maskinmodeller, Telte, Mølle- og Slibesten, Symaskiner, Skrivema­
skiner, Broderemaskiner, Strikkemaskiner, Pumper, litografiske- og Bogtrykpresser, 
Brødskæremaskiner, Pengekasser, Kassetter, Tragte, Sigter, Stempelapparater, Skruer 
og Skruetrækkere, Skylleapparater, Ildslukningsapparater, Bækkener, Kurve, Kar, 
Stegeriste, Stativer, Centrifuger, Luftrenseapparater, transparente og elektriske Re­
klameindretninger, derunder Reklameindretninger med skiftende Reklamer, Land­
brugsmaskiner, Mangfoldiggørelsesapparater, Kuldemaskiner, Husholdningsmaskiner, 
Maskiner til Køkkenbrug, Husgeraad- og Køkkenredskaber, Køkken-Boligudstyrs-
genstande af Træ, ædle og uædle Metaller, af Kobber, Blik, Jærn, Traad, Porcellæn, 
Stentøj, Glas, Varme- og Køleapparater, Vadskemaskiner, Vadskebrædter, Vride­
maskiner, Daaser og Bøsser, Skærme, Møbler af Træ, Rør og Jærn, Strandkurve, 
Stiger, Tøjklemmer, Fade, Kister, Kasser, Æsker, Brædder, Guldlister, Døre, Vin­
duer, Raaglas, Vinduesglas, buede Glas, farvede Glas, optiske Glas, Ler- og Glas­
varer, Isolatorer, Glasperler, Tegl, Blindsten, Terrakotta, Nipsfigurer, Kakler, Mo­
saikplader, Lerornamenter, Glasmosaik, Glasprismer, Spejle, Glasurer, Sparebøsser, 
Diafanier, Kar af Porcellæn, Stengods, Glas og Ler, Metalkar, Flasker, Lomme-
og Penneknive, Sakse, Proptrækkere, Cigarklippere, File, Hamre, Ambolte, Skrue­
stikke, Bor, Mejsler, Fræsere, Høvle, Tænger, Passere, Spil, Brækjærn, Hakke- og 
Vuggeknive, Leer, Hakker, River, Fruglplukkere, Spader, Skovle, Jordbor, Rense-, 
Hakke-, Skrælle-, Prop- og Pudsemaskiner, Hæftere, Greb, Skafter, Skeer, Skuffe-
jærn. Bolte, Nitter, Stifter, Skruer, Møttriker, Hager, Klammer, Segle, Straaknive, 
Spiseredskaber, Høtyve, Møggrebe, Huggerter, Plantageknive, Hugge- og Stødvaaben, 
Maskinknive,' Økser, Biløkser, Save, Plovskær, Værktøjer af Metal og Træ for 
Grovsmede, Kleinsmede, Mekanikere, Snedkere, Tømrere, Blikkenslagere, Slagtere, 
Skomagere, Sadelmagere, Landmænd, Gartnere, Garvere, Møllere, Urmagere, Vingaards-
mænd. Hjulmagere, Kunstnere, Maskinbyggere, Bødkere, Murere, Skibsbyggere, Læger, 
Kemikere, Installatører, Apotekere, Drejere, Kypere, Elektroteknikere, Ingeniører, 
Optikere, Gravører og Barberer, Pigtraad, Traad væv, Traadkurve, Fuglebure, Sy-
naale. Staalkugler, Staalspaaner, Staniol, Broncepulver, Bladmetal, Platintraad, 
Platinsvamp, Platinblik, Kæder, x\nkere, Jærnbaneskinner, Sveller, Lasker, Under-
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lagsplader, Underlagsringe, Traadstifter, Faconstykker af Smedejærn, Staal, ham­
merbart Støbegods, Messing- og Rødgods, Jærnsøjler, Stolper og Kandelabre, Kon­
soller, Trappedele, Telegrafstænger, Skibsskruer, Net, Hestesko, Nagler, Vandklo­
setter, Ristestænger, Laase, Strygejærn, Blikdaaser, Staaltraadstove, Talerør, Dupsko, 
Bogtrykkertyper, Vinkelhager, Røghjælme, Dykkerapparater, Kraner, Knappenaale, 
Haarnaale, Sikkerhedsnaale, Hattenaale, Strikkepinde, Kravatnaale, Naale til kirur­
gisk Brug, Fiskekroge, Klokker, Aksler, perforeret Blik, Springfjedre, Vognfjedre, 
Ornamenter af Støbemetal, Spænder, AgrafFer, Maller, Karabinhager, Fingerbøl, 
Metalkapsler, Spækkenaale, Papir- og Blikbogstaver, Skabioner, Damp-, Gas- og 
elektriske Maskiner og Maskindele, Dørlukkere, Kobber, Messing, Zink, Tin, Bly, 
Nikkel, Nysølv, Aluminium, Zinkstøv, Telefoner, Mikrofoner, elektriske Ledninger, 
Pergament, Krumtappe, Ringeapparater, Maaleinstrumenter, Kontrolapparater, 
geodætiske, fysiske, kemiske, elektrotekniske, nautiske og fotografiske Instrumenter, 
Apparater og Redskaber, Automater af enhver Art, Nodepulte, Spilledaaser, Spille-
kasser, Spilleinstrumenter, Fonografer, Kinematografer, Orgler, Klaverer, Lirekasser, 
Strygeinstrumenter, Blæseinstrumenter, Trommer, Slaginstrumenter, Harmonikaer, 
Stemmegafler, Tarmstrenge, Guld- og Sølvtraade, Pailletter, Guld- og Sølvvarer, 
Spind af Guld og Sølv, Metaltraade, Smykkeperler, Tresser, Frynser, Lidser, Snore, 
Guld- og Sølvtrækkerarbejder, Kniplinger, Vedhæng, Ordenstegn, Kikkerter, Briller, 
Næseklemmer, Urkæder, Armbaand, Smykker, Punge, Billardbander, Gummislanger, 
Galoscher, Regnfrakker, Badekaaber, kirurgiske Gummivarer, Gummibind, Gummi-
ringe, Gummisnore, Gummibolte, Madrasser, polstrede Varer, Kurve, Staver, Map­
per, Skærme, Kofferter, Hatteæsker, Skoletasker, Stokke, Rejsetasker, Tornystre, 
Pengetasker, Brevmapper, Avismapper, Fotografialbums, Saddeltasker, Vaabentasker, 
Provianttasker, Pensler, Børster, Koste, Børstehaar, Skrubber, Lodder, Vægte, 
Hæverter, Ride- og Køreseletøj, Sporer, Sadler, Ridepiske, Feltflasker, Muleposer, 
Masker, Fiskeben, Dørklinker, Elfenben, Skildpadde, Tærninger, Merskum, Skak­
brikker, Kegler, Kugler, Flaskepropper, Korksaaler, Redningskranse, Knapper, Ko­
raller, Vifter, Straafletninger, Skohorn, Blyantspidsere, Frimærkefugtere, Slukkehorn, 
Samlealbums, Staalpenne, Blæk, Tusch, Blyant- og Farvestifter, Blækhuse, Brev­
ordnere, Linealer, Stregepapir, Vinkler, Tegnebestik, Hefteklemmer, Midler til 
Sammenhæftning, Malelærred, Segllak, Oblater, Paletter, Malebrædder, Vægtavler, 
Skifertavler, Penneæsker, Tegnekridt, Grifler, Gummistempler, Forretningsbøger, 
Glober, Landkort, Regnemaskiner, Modeller til Undervisningsbrug, Kridt, Skrive-
og Tegnehæfter, Penneskafter, Reklamekort, Prospektkort, Etiketter, Sulfitcellulose, 
Brevpapir, Konvolutter, Servietter, Tapeter, Fotografier, Billeder, Cellestof, slebet 
Træmasse, Stentryk, Oljetryksbilleder, Kobberstik, Raderinger, Bøger, Aviser, Pro­
spekter, Skrive-, Indpaknings-, Tryk-, Silke-, Pergament-, Smergel-, Luksus-, farvet­
og Cigaretpapir, Pap, Karton, Kartonnage, Brillefouteraler, Kort, Kalendere, Tuber, 
Klude, Bogbind, litografiske Frembringelser, Præparater og Apparater, litografiske 
Sten, Selskabsspil, Legetøj af Metal, Ringspil, Dukker, Gyngeheste, Oljebilleder, 
Overføringsbilleder, Spillekort, Sejl, Rullegardiner, Jalousier, Ure, Urkasser, Spræng­
stoffer, Krudt, Tændstikker, Fyrværkerisager, Patronhylstre, Patroner, Fænghætter, 
Ammunition til Skydevaaben, Kanoner, Haandskydevaaben, Projektiler, Cigarer, 
Cigaretter, Raa-, Ryge-, Skraa- og Snustobak, Cigarillos, Cigarethylstre, Cigar- og 
Cigaretrør, Pibespidser, Piber, Snusemidler, Tobakspunge, Ziertræer, friske og kun­
stige Blomster, Blomsterdekorationer, Vaser, Blomsterborde, Humle, Køkkenurte-, 
Blomster-, Mark-, Eng- og Skovfrø, Blomsterløg, Korn, Bælgfrugter, frisk og tørret 
Frugt, tørrede Grønsager, Svampe, Køkkenurter, Raabomuld, Hør, Sukkerrør, 
Nøddetræ, farvet Træ, Garvelud, Kork, Træharpiks, Nødder, Bambusrør, Rotang, 
Kopra, Majsolje, Palmer, Fuglefjer, frosset Kød, raa og vadsket Faareuld, Klør, 
Horn, Knogler, Muslinger, Tran, Kokoner, Kaviar, Stennødder, Skind, Huder, 
Læder, Pelse, Pelsvarer, udstoppede Dyr, 01, Porter, Ale, Stout, Malt, Maltekstrakt, 
Maltvin, Frugtvin, Frugtsafte, Gær, Likør, Bittere, Rom, Kognak, Frugtæter, Kumys, 
Limonader, Vine, skummende Vine, Moseekstrakt, Pressegær, Spirituosa, Kød-, 
Fisk-, Frugt-, Gemyse- og Træfrugtkonserver, Mælk, Ost, Smør, afsmeltet Fedt, 
Honning, Bordolje, Spiseolje, Supperødder, Næringsmiddelpræparater, Marmelader, 
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Kvægfoder, Sardiner, Sauce, Pickles, Kødekstrakter, Skinker, Flæsk, Pølse, røget 
og saltet Kød, røgede, tørrede og marinerede Fisk, Gaasebryst, Geleer, Æg, kon­
denseret Mælk, Kaffe, Kaffesurrogater, Te, Sukker, Mel, Ris, Gryn, Sago, gruttet 
Korn, Makaroni, Nudler, Kakao, Chokolade, Bonbon, Sukkerstænger, Krydderier, 
Suppetabletter, Eddike, Sirup, Biskuit, Brød, Tvebakker, Havrepræparater, Bage­
pulvere, Risfoderniel, Salt, Kraftrødder, Kødekstrakter, Kødvarer, Mælkekonserver, 
Sukkeressens, Sukkerekstrakt, Besætningslidser, Baand, Borter, Possementmager-
arbejder, Kvaster, Puder, Broderier, Hækleartikler, Møbelbetræk, Faner, Flag, Om­
slag og andre Indpakninger til Droger, Apoteker- og farmaceutiske Varer, Tyll, 
Vævestoffer, derun(Ier Bind, Fløjler og Pliischer, Linned, Halvlinned og andre 
Vadskestoffer, Livbind, Tæpper, Løbere, Forhæng, Krop-, Bord- og Sengelinned, 
(iardiner, Seler, Halsbind, Bælter, Korsetter, Strømpebaand, Handsker, Bordtæpper, 
Sengeforliggere, Hatte, Huer, Kapper, Hjælme, Hovedtøjer, Hovedtørklæder, Hoved-
schawler, Parykker, Pandehaar, Støvler, Sko, Tøller, Sandaler, Strømper, Sokker, 
Vat, Uld, Filt, Hestehaar, Kamelbaar, Hamp, Jute, Søgræs, Nældefibre, Raasilke, 
Sengefjedre, Maatter, Silke og Uld i spunden Tilstand, Garn, Traad, Sejlgarn, 
Tovværk, Gjorde, Indlægssaaler, Omslagstøjer, Halstørklæder, Slips, Lommetørklæ­
der, Forklæder, Cliemisetter, stukne Tæpper, Trikotagevarer, strikkede Veste, 
Senge-, Slumre-, Heste- og Rejsetæpper, Slipsholdere, Over- og Underklæder, Jak­
ker, Kraver, Manchetter, Brystkraver, Manchetskjorter, Natskjorter, Uldtrøjer, Lin­
geri fremstillet af Papir, Stoffer af Uld, Bomuld og Silke. Anmeldelsen er senest 
fornyet den 8. Juni 1920. Den 10. November 1921 er der tilført det tyske Vare­
mærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Mærket er her kun registreret for nævnte Varearter. 
Reg. 1924 Nr. 800. Anmeldt den 13. Maj 
1924 Kl. IP® af Nye Danske Stempelfabrik 
Hansen & Birkmose, Stempelfabrikation, Koben-
havn, og registreret den 8. August s. A. Et 
mørkt Felt, hvori ses til venstre et selvfar-
vende Stempel, hvis øverste Del rager op over 
Feltet. I Feltets Midte ses et Vaabenskjold med 
en heraldisk Figur og henover Feltet staar i 
tre Linier: Nye Danske Stempelfabrik Køben­
havn K., idet der mellem de to øverste Linier 
ses to Bølgelinier. Mærket er kun registreret for Kontorstempler, Stempelpuder, 
Numeratører, Blæk, Skilte, Bogstaver og Tal til Kontortrykkerier. 
Reg. 1924 Nr. 801. Anmeldt den 2. Juli 1924 Kl. 10^® af Loders 
and Niicoline, Limited, Fabrikation og Handel, London i England, og 
registreret den 8. August s. A. Ordet: Hycoa. Mærket er i Henhold HYCOA 
til Anmeldelse af 22. Februar 1924 registreret i London den 20. 
Maj s. A. i Klasse 42 for spiselige Oljer og Fedtstoffer. 
Reg. 1924 Nr. 802. Anmeldt den 7. Juni 
1924 Kl. IP af G. F. v. Krogh, Handel med 
Oljer, Hellerup, og registreret den 8. August 
s. A. Ordet: Fordoline. Mærket er kun regi­
streret for Automobilolje og andre Smøreoljer 
og Fedt. 
Reg. 1924 Nr. 803. Anmeldt den 5. Juli 1924 
Kl. 11®® af Engel & Kisky, Chokolade- og Sukker­
fabrikation, Frederiksberg, og registreret den 8. 
August s. A. Ordet: Spremynte. Mærket er kun registreret for Chokolade og Sukker­
varer. 
Sprømynte 
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MATADOR Reg. 1924Nr. 804. Anmeldt den 10. Juli 1924 Kl. 11^® af Fabrikken Elvirasminde ved 
F. Clausen, Fabri­
kation af Clioko-
lade og Sukkervarer, Aarhus, og registreret den 8. August s. A. Ordet: Matador. Mær­
ket er kun registreret for Chokolade, Kakao, Konfekturer, Sukkervarer, Glucose, 
Karameller, Marmelade, Lakrits, Saft, Syltetøj, Honning, Frugter og Konfekt. 
Reg. 1934 Nr. 
i5'juiiT924K,.'o" GOLDEN FLAKES 
af Otto Madsen, Gros­
handel, København, og registreret den 8. August s. A. Ordene: Golden Flakes. Mær­
ket er kun registreret for Havregryn. 
Reg. 1924 Nr. 806. Anmeldt den 15. Juli 1924 Kl. 10^" af Dansk Qflkafg 
Bastbaand Fabrik Th. Kjølhede, Fabrikation af Bastbaand, København, og 
registreret den 8. August s. A. Ordet: Dabafa. Mærket er kun registreret for Baand, 
Bændler, Snore, Lidser, Garn, Traad, Gjorde og Remme. 
Reg. 1924 Nr. 807. Anmeldt den 16. Juli 1924 Kl. -
10^^ af Johannes L. Nielsen, Farve- og Tapethandel, Køben- I I« La 
havn, og registreret den 8. August s. A. Ordet: Jofek. ^ I Laa 
Mærket er kun registrereret for Lakfernis. 
Reg. 1924 Nr. 808. Anmeldt den 16. 
Juli 1924 Kl. IP® af Standard Oil Company 
of New York, Fabrikation af Olje m. m., 
New York i de forenede Stater, og registreret 
den 8. August s. A. Ordet: Cony. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 26. Septem­
ber 1921 registreret i Washington den 14. 
November 1922 for Petroleum og Petrole-
umsprodukter med eller uden Blanding med andre Materialer. 
CONY r 
Reg. 1924 Nr. 809. Anmeldt den 29. Juli 1924 Kl. 
11^® af Holger Petersen, Groshandel, København, og re­
gistreret den 8. August s. A. Et af en smal sort Linje 
begrænset rødt, rektangulært Felt med afrundede Hjør­
ner, hvori ses en i Guldbronze udført siddende Løve. 
Over Feltet staar i Bue med sorte Bogstaver med 
rosa skraveret Skygge Ordene: Løve Strømper. Mær­
ket er kun registreret for Strømper. 
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LEMCO 
Reg. 1924 Nr. 810. Anmeldt den 29. Juli 1924 Kl. 
11^® af samme, og registreret den 8. August s. A. En af 
en smal sort Linje begrænset rød Oval, der er omgivet 
af en i Yderkanten t)ølget Ramme i Guldbronze og 
hvori ses en i Guldbronze udført siddende Løve. Øverst 
til venstre og nederst til højre staar paa skraa med 
røde og sorte Bogstaver omgivne af en rosa Kant hen­
holdsvis Ordet; Løve og Ordet: Handsker. Mærket er 
kun registreret for Handsker. 
Reg. 1924 Nr. 811. Anmeldt den 17. .luli 1924 Kl.. 
IP' af Liebig's Extrakct of Meat Company Limited, Kød-
ekstraktfabrikation, London i England, og registreret 
den 8. August s. A. Ordet: Lemco. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 10. November 1896 registreret i London s. D. i Kl. 42 for 
Stoffer, der benyttes som Føde eller som Bestanddele af Føde. Registreringen er 
fornyet fra den 10. November 1910 al regne. 
Reg. 1924 Nr. 812. An­
meldt den 23. Juli 1924 Kl. 
11^' af Hanseatische Handels-
gesellsebaft und Kaffeerosterei, 
G. m. b. H., Handel med Næ­
ringsmidler og Kaffebrænderi, 
Altona i Tyskland, og registre­
ret den 8. August s. A. En af 
seks Felter bestaaende Eti­
kette. I hvert af de to største 
Felter ses et uregelmæssigt 
formet Felt, i hvis afrundede 
Ende ses en Fuld- og en Halv-
maaneog i den modsatte Ende 
en Stjerne, medens der i to 
smallere lignende Felter lige­
ledes ses et uregelmæssigt 
formet Felt med en Fuld- og 
en Halvmaane. De to Sidefel­
ter er ens i Formen, men i 
det ene ses et Felt med en 
Fuld- og en Halvmaane i hver 
Ende, medens der i det andet 
ses et blankt Felt. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse 
af 22. Maj 1922 registreret 
i Berlin den 2. Maris 1923 for 
Kød-, Pølse- og Fiskevarer, Kødekstrakler, Konserver, Gemyse, Træfrugt, Frugtsafter, 
Geleer, Æg, Mælk, Ost, Smør, Spiseoljer og Fedt, Kaffe, Kaffesurrogater, Te, 
Sukker, Sirup, Honning, Mel, Forretler, Bagværk, Krydderier, Sauce, Eddike, 
Sennep, Kogsalt, Kakao, Kakaopræparater, Chokolade, Sukkervarer, Bager- og 
Konditorvarer, Is, Gær, Bagepulver, diætetiske Næringsmidler, Malt og Fodermidler. 
Reg. 1924 Nr. 813. Anmeldt den 24. Juli 
1924 Kl. 11^® af Jons Gustaf Stockhaus som 
Indehaver af Malmo Bandage-Etablissement J. 
Stockhaus, Fabrikation af og Handel med orto­
pædiske Apparater, Bandager m. m., Malmø i 
Sverige, og registreret den 8. August s. A. Ordet; 
,,Cochlea". Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 4. Marts 1924 registreret i Stock­
holm den 3. Juni s. A. som en særlig opfunden Benævnelse for Høreapparater og 
Øremassageapparater. 
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Reg. 1924 Nr. 814. Anmeldt den 29. Juli 
1924 Kl. 11^^ af Carl Gustaf Berner og Knut 
Jonas Zetterstrøm som Indehavere af Berner og 
Zetterstrom, Handel med kemiske Præparater, 
Gøteborg i Sverige, og registreret den 8. August 
s. A. I en rektangulær Etikette ses forneden 
paa skraveret Bund en paa Ryggen liggende 
Rotte. Til venstre ses i et særligt indrammet 
Felt paa mørk Bund foran en oplukket Æske 
en paa Bagbenene siddende Rotte. Etiketten 
begrænses foroven af et bredt sort Baand, hvori 
med lyse Bogstaver staar: Råttut. Foroven paa 
Etikettens højre Hjørne sidder en Rotte med 
nedhængende Hale. Paa Rotten staar med lyse 
Bogstaver: Råttut. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 24. Maj 1924 registreret i Stock­
holm den 25. Juni s. A. for kemiske Præpa­
rater, særlig Rottegift, og Ordet: Råttut som 
en særlig opfunden Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1924 JNr. 816. An­
meldt den 31. Juli 1924 
Kl. 10^' af Polyphonwerke 
A.-G., Fabrikation af Gram­
mofoner, Berlin i Tyskland, 
og registreret den 8, August 
s. A. En Grammofon, oven 
paa hvilken ses to mod-
staaende Lydtragte, der 
bæres af en Figur, der har 
Form som Overkroppen af 
et menneskeligt Væsen. 
Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 4. Juli 1924 
registreret i Berlin den 23. 
s. M. for Apparater til Op­
tagelse, Gengivelse og Fjernoverføring af Lyde eller Toner, saavel som Tilbehør-
dele til saadanne Apparater, Apparater til Optagelse, Optegnelse eller Reproduk­
tion af Lyde eller Toner og Dele til saadanne Apparater, saavel som Anordninger 
til Igangsætning af saadanne Apparater ved Indkastning af Mønter, Fonogram­
bærere, Lydplader og Beholdere til Opbevaring af disse, Drivværker, Hastigheds-
regulatorer, Underlag, Borde, Kasser, Overtræk og Skrin til Beskyttelse af saadanne 
Apparater. 
Reg. 1924 Nr. 816. Anmeldt den 1. August 1924 Kl. 11^" 
af A.-S. H. E. Gosch & Co.'s Tændstikfabrikker og Aktietændstik-
fabrikken Godthaab, Tændstikfabrikation, København, og regi­
streret den 8. s. M. I en rektangulær Etikette ses et Heste­
hoved. Under Etiketten staar: Danish Safety Matches. 
OANISM 
SAFETY matches 
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Reg. 1924 Nr. 817. An­
meldt den 29. Juli 1924 
Kl. 11^^ af C. I. Aggerbeck, 
Sæbefabrikation, Horsens, og 
registreret den 8. August 
s, A. En af tre rektangu­
lære Felter sammensat Eti­
kette. I det største af Fel­
terne staar der paa lo over 
hinanden anbragte buede, 
røde Baand med hvide 
Bogstaver henholdsvis Or­
dene: Aggerbeck og: Sæbe 
og under disse Baand ses 
en rombeformet Figur med 
rød Bund og med et Mono­
gram dannet af Bogsta­
verne: C, I og A. Feltet af­
sluttes foroven og forneden 
med en blaa Stribe, i hvil­
ken der med hvide Bog­
staver staar henholdsvis: 
Til al Vask og i to Linjer Ordet: Navnet mellem to Forsiringer og Ordene: er 
Garanti for Renhed. Derunder ses et mindre, hvidt Felt, indrammet med en rød 
Linje, og i hvilket staar: Aggerbeck-Sæbe. Ved Siden af det førstnævnte Felt findes 
et andet hvidt Felt, der ligeledes er indrammet med en rød Linje, og i hvilket 
der ses et rombeformet rødt Felt med Bogstaverne: C, I og A i Monogram mel­
lem Ordene: Garanti og: Mærke. Mærket er kun registreret for alle Slags Sæber. 
Keg. 1924 Nr. 818. Anmeldt den 3L Juli 1924 Kl. 
af Société Vinicole de Champagne Soc. Anon. Indehaver af Fir­
maet G. H. Mumm & Co., Handel, Paris i Frankrig, og regi­
streret den 8. August s, A. En cirkulær Figur, i hvis Midte 
ses en Ørn, omgiven af Ordene: 6. H. Mumm & Co. Relms. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 18. August 1921 regi­
streret i Paris for Champagnevine og alle andre mousserende 
Vine eller Vædsker, enten mousserende eller gjort mous­
serende ad kunstig Vej. 
Reg. 1924 Nr. 819. 
Anmeldt den 31. Juli 
1924 Kl. 11^^ af samme, 
og registreret den 8. 
August s. A. En af en 
Guldlinje begrænset 
rektangulær Etikette, 
tværs over hvilken fra 
venstre øvre til højre 
nedre Hjørne gaar et 
rødt Baand, hvorpaa 
med Guldbogstaver 
staar: Cordon Rouge. 
Foroven i højre Hjørne 
staar med Guldbogsta­
ver: G. H. Mumm & Co. 
Relms. I venstre Hj ørne 
ses i et cirkulært Felt en Ørn omgivet af Ordene: G. H. Mumm & Co. Relms, alt 
udført med Guldtryk oven over Ordene: Champagne Tres Sec med Guldbogstaver. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 18, August 1921 registreret i Paris for Cham­
pagnevine eller alle andre mousserende Vine eller Vædsker, enten mousserende eller 
gjort mousserende ad kunstig Vej. 
's' 
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Reg. 1924 Nr. 820. 
Anmeldt den 31. Juli 
1924 Kl. 11^® af samme, 
og registreret den 8. 
August s. A. En af en 
Guldlinje begrænset 
rektangulær Etikette, 
tværs over hvilken fra 
venstre øvre til højre 
nedre Hjørne gaar et 
grønt Baand, hvorpaa 
med Guldbogstaver 
staar: Cordoti Vert. For­
oven i højre Hjørne 
staar med Guldbogsta­
ver; G. H. Mumm & Co. 
Reims. I venstre Hjørne 
ses i et cirkulært Felt en Ørn, omgivet af Ordene: G. H. Mumm & Co. Reims, alt 
udført i Guld, oven over Ordene: Champagne Sec med Guldbogstaver. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 18. August 1921 registreret i Paris for Champagne­
vine eller alle andre mousserende Vine eller Vædsker, enten mousserende eller 
gjort mousserende ad kunstig Vej. 
CHAMPAGNE SEC 
Reg. 1924 Nr. 821. Anmeldt den 31. Juli 1924 
Kl. 11^^ af Mergenthaler Setzmaschinen-Fabrik G. m. b. H. 
Maskinfabrikation og Maskinhandel, Eksport- og Im­
portforretning, Berlin i Tyskland, og registreret den 
8. August s. A. Skyggebilledet af en Sættemaskine. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. Juli 1922 
registreret i Berlin den 24. Juni 1924 for Maskiner, 
Maskindele, særlig Trykkerimaskiner, Sættemaskiner 
og Dele dertil, Matricer, Spatier, Drivremme, Slanger, 
Automater, Elektromotorer og Sættemetaller. 
Reg. 1924 Nr. 822. Anmeldt den 31. Juli 1924 Kl. 11^® ^f samme, 
og registreret den 8. August s. A. Skyggebilledet af en Matrice. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 30. November 1922 registreret 
i Berlin den 26. April 1924 for Maskiner, Maskindele særlig Tryk­
kerimaskiner, Sættemaskiner og Dele dertil, Matricer, Spatier, Driv­
remme, Slanger, Automater og Elektromotorer. 
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Reg. 1924 Nr. 833. Anmeldt den 31. Juli 1924 Kl. 
11^® af Hugo Dahms, Fabrikation af Strømpeholdere, 
Berlin i Tyskland, og registreret den 8. August s. A. 
Ordet: "Trubo". Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 11. Maj 1922 registreret i Berlin den 25. August 
s. A. for Lukker, henholdsvis Klemmer til Damestrømpeholdere og Herresokke­
holdere. 
'SruBo 
Reg. 1934 Nr. 834. Anmeldt den 2. August 1924 Kl. 11^® af 
Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik A.-G., Cigaretfabrikation, Stuttgart i 
Tyskland, og registreret den 8. s. M. Bogstaverne; W-A inden for en 
Krans af to forneden med en Baandsløjfe forbundne Egegrene under 
en Krone. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 16. Juli 1906 
registreret i Berlin den 14. Februar 1907 for Tobaksfabrikater. An­
meldelsen er fornyet den 5. Juli 1916. Den 1. Oktober 1918 er der 
tilført det tyske Varemærkeregister at Retten til Mærket er over-
gaaet til de her optrædende Anmeldere. 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 8. August 1924 at regne: 
Reg. 1884 Nr. 44 for Henry Campbell & Co., Limited, Belfast i Irland, 
Reg. 1904 Nr. 340 Kodak Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Berlin, 
Reg. 1904 Nr. 341 for Norton Company, Worcester, Massachusetts, 
Reg. 1904 Nr. 343 Georg A. Jasmatzi, Aet.-Ges., Dresden, 
Reg. 1904 Nr. 343 for Rée & Bay, A.-S., København, 
Reg. 1904 Nr. 353 for Copenhagen Preserved Butter Company, A.-S. og Wm. Bagger 
& Co., A.-S., København, 
Reg. 1914 Nr. 495 Jonkopings ocU Vulcans Tandstieksfabriksaktiebolag, Jonkoplng 
i Sverige, 
Reg. 1914 Nr. 499 for Hellesens Enke & V. Ludvigsen, A.-S., København, 
Reg. 1914 Nr. 501 De Bruyn, Limited, London i England. 
U d s l e t t e d e  er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 8. August 1924; 
Reg. 1904 Nr. 337 The United Danish Butter Preserving Co., Ltd., København, 
Reg. 1904 Nr. 345 Heinrich Fischer, Kolding, 
Reg. 1914 Nr. 496 A.-S. Bonnichsen & Bojsen, Esbjerg, 
Reg. 1914 Nr. 498 Benzinwerke Rhenania, G. m. b. H., Diisseldorf-Reisholz i Tysk­
land, 
Reg. 1914 Nr. 500 Peter Jacob Carl Hansen Fergo, Frederiksberg, 
Reg. 1914 Nr. 603 A.-S. CigaretJabrikken Norden, Viborg. 
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